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ve eserleri anlatılıyor. 
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Türk udunun gelmiş 






usta Vasil namlı bir 
tanbur ve kemençe 
yapımcısıydı, Udi 
Marko ise "Akşam dönüşü geçtim 
o esrarlı bağından" gibisinden elli 
küsur senedir dillerden düşmeyen 
şarkıların bestekârı...
Hepsinin ortak noktası, Osmanlı 
teb'asmdan İstanbul Rum'u 
olmalarıydı. Hayatlarının bir 
kısmını Osmanlı, bir kısmını da 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olarak geçirmiş, İstanbul’un 
müziğini yapmış yahut yapılmasını 
sağlamış ve üstad kabul 
edilmişlerdi.
Hristos Tsiamulis'le Pavlos 
Erunidis'in Atina'da yeni 
yayınladıkları kitap işte bu isimleri 
ve Türk Müziği'nde eser vermiş 
öteki Rum bestecileri anlatıyor. 
Kitapta Türk çalgılarından, eski 




anlatılıyor ve sonra, 





ilk bakışta dikkatimi 
çeken tarafı 
Yunanistan'da bugüne kadar 
yayınlanan Türk Müziği 
kitaplarındaki iddiaları öne 
sürmemesi, yani alaturkanın 
"Yunan malı" olduğunu 
söylemeyip doğru sözler etmesi 
oldu.
Ama müzik tarihimizin eksik 
taraflarından birini dolduran, 
azınlıktan gelen müzisyenler 
hakkında azınlık kaynaklarına 
dayanarak bilgiler veren bu kitabın 
bence en önemli özelliği başka: 
İntihali müzik yazarlığına kadar 
sokan üstadlanmız, meselâ aşağıda 
örneğini verdiğim intihalin 
kahramanı gibi sadece makas ve 
zamkla çalışan "bilim 
adamlarımız" için görüp ibret 
almaları gereken bir eser olması...
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